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®HE mi-WJEEEE
Km Woi
nuah. Th»y ne»«r bli»-af «
Asd w« htrone«*rhMrd vf I 
•rWnt froiD thi« quir^r
1o aoi eo<l mach. yet ihc)'aa ua TbMcNihay d
be"p onu'-. J00.1 ualur, and ,iil j\'v^ “s-V‘o
Soft Airitaojwa^par o*o a..ul- Aogrj ...rd. „„ „„h n.r .r................ l l a t
a Ael lo ih. A. 
blat« (he more fiercely 
Kind .wordt make oih 
Cold vorda Iraete p 
Acorch iheni, and tiller wonja make them 




, and hnl oT"”*
eipreWI.
J. b. MItCflElir AdmlLl.lr.iDr 
of IV,ll,.ni V. Morn, dae'd. 
Mayallek Ky., Feh. Sih 'S5-5tw A'dr
(•> h.TiMC elalmi 
li.'io i.roperl) au-
Ttera ia each a rn.h of all Mh*r kindi el |r ,| | sff.
^•foaraaain word., and ipilelul worda, and N-Y«k
»i%wofda.andfcwal«roua worda. and warlike -«,ui|*d,. Th ir Aiaek rnm„ 
•orda. ... in Hr' Or.y and Mr<lui ihe htr-l I. • eery arlk • nd wogid r>
RESWF.VT or.yTiST.
CrniEee DU Satlon bl/eel. uaarli oppoaile lh<
iaiih. W.y.»iile, Ky.






-Kfmf worda, alao. pTodacF their own iniafe .g eDiir. DDW.papet id enafo-^. T^yi^on
Hey abaae bin ol hit tuui
ra»ii.r-
ir my.aaln P/g(..iid Me 
r heirl. agd ID adulimn (hey Wr 
unkind lo(e'nc engmeraied • 
r.i.T.'.i.  of all cetor.
•d Zmo'p.toT
dranacaodenlij g 
to UIKoriia. ' 
AACalib
for not foinj _____
why wa don't (P> Oita—They hare Tan- 
ooH wtni ..............................(f li roii. are frtlly, wa d i. . ...
eoodly,wieaR'rp>; thirdly. If wewanied lo Umib. Cai 
rourthly. ifwaroeld go •• and ihe ),> 
wgMa'ceAhly.wcdnB't know the way. aad 
•UUtly.jimalo i “ MaddiTA
Uoaeed, 
d u”’
d|WOliog Ihia paaaai 
(hat nan ihoaM di
> waa rthukad ha 
(laud^i. joyiified her moth- lirraalfby' 
would I od, Fo«ie. Cod d. Camwood.• Canacra
m‘CFxl«
' - Ban ehch aara-“0-mk-larned mi 
ksqw aaytldng bulbm4..and ther,
' ii*m waa printed yet. •
I their ^elrea but wl
nao lupch aa nut ike teaei
1 iha handariiiog,



























i( lo adl fw Caaa ar apprgy aper, .. 
moprlen. The a^areiiy of Moaay la neh 
tbal I .m qetermlDWl to aall/i aech pries m will 
henMIlUtely 10 ralM that nredlularllela. Thoaa
"'.“'’"•’"i'WKlteTAN
r-ll.IRit- ' kfccd 9wa
A..
■BnAaropnL nnr ta
grihw-'C/iauw" wllh aeiarpad Hapa af
•SstaT”Wm" and 
Thia .Map 






_ ......... ... eonal.tinylo part ofOold and S
ieow lleteia. boUi buviiiie aad opra laeadicaM 
Koir aad Onanl Cn.ig.; bsl. marl K.ya; VeW 
r.Lld lUnd.; Braaai Pina; F-r Klara aPd







efniy repaired •»J. B- oiLrnr.'
■ aif.«Ti dk POBTK.nOI-TU PAdKET
-^O a.
Ki;i\Si-;K,.M».i-f.l„iirdSui.r
Cii^m'.^li'thV £hl or ih- •Ante day,«i .aineilnie. 
Iiiiali r.ridaye, T*..r»rf«,» auu 
. M Arr rlni; ai pDriamoutli al 
r for I oarh. Ir.aiDZ Wine mn.n-
Illiaand Ooluiobai. 
ACSlopplD* al all Ihe.ul.r
rA.(.irn.i.d.wifi gggigznaaniar,
Hos ro A :





The Boeroaa waa Igili 
• ad Iba p^e may My a;
been iparad la 6( ap t fii 
•ra 10 iMd. sfely aod .
BeDU^iho aow law helog rompiirt
6007.;;:»,’;r«:.».-::sv;-r
103 xi;w pia.aos I
F#r CbriUmsi itit .Irir Vean' PrfMBti. ;r* she eonio w:coomodaw a r
fWTs >rml« from oaw g 2ii-„ —
ir two yeari e< 
CDyfl.h Depart




5 Fall eareim Uul. Itih. 7 oetaas. Bgitga
ICarre.1 Loo.. Kill «jle,7 oclaeeg. Boa-
.0 price aioil; iat'a.le, n
Li|tlh>ul.nt,.ngTaci
III lof..1111 each;
rgeadeye. 7 tee d ytaiiil Sai.’
r.u,




riprewl, for tide 
on thel.-i thtt.l, 
her paiD. gor etpeua 
firil claM Packet, a
, led wUhT'gml 
hopH Ibai ilK paMic will apprecli
LTITie Preprialota anhU Baal. at all agaaggel a l 
. will hare 




• wjgetr.Mleed.l ha a.wSl.re 
•dli1.dyappa.lle the Glyllall,.
iMbWJ,w.lry-.Mui7uJ.;" “•*
Cold and Sllear Walchre. bretatploii. Elar Rlgn,
afankloda. 4«. ^ piwaa. woca.
aadaewhlij’r.-ciat."--'"'"-"
CrWatehaaaad Cloak. evrylow pH- repwitwd gpwa abarliio.
. Wl-Ji lo
.t-’im. feto. ta20_______
Afaftimnea It arre lyyioeaiaut eaa UHrancat.
TLR.Hb CASH
Merer bafore ha. there bean each ag oppanaally 
of parCD.eJog Pioiio. ..tharaa regard, priea area- 
riely. Oer pr—'iii iivek twlaf faJly twice an 
larraaatay Ollier luihaeooolrYiaad oca Piaaea 




I Wm P Rrldgs. and
lo become daa lo Iha brio mael bi 
paidloeali] Ccaea 4; Mrl.'gca The hooka of tha 
frrBi e*|[| bo foand id the poweetiog cf Grata A 




▼OHM ORFRN"gd**hVllTaM 8 BRIDGEB 
J wagU nay lO Ihalr old frieade and eonlanael.tliln eelreorilliury radMtlaa l» pneea <o l i ca lg aed  
ug el • aulaoce art lafomad that the ; .od Ih- paWte (eBarady. that ihar hare raraaUy 
eiHogeolnuta of tha moaay iBarkal le parch.aed iHe lerga agd npleodld tioci of F»rtl-amely wlDgeoit o o o t M i g ao' J i t i . 
CtaaeoroniUiaeoa'enogfiruleJs.la-irwiwaaU tuna eadCtbioet-wnra eeeently awaed by Crrai, 
• ~i.,aa BallM nirael. MayceUla.-KytTH A mXOM, 
leoo tun Mo 761^ Waal Fourth SiraM. aaar
'ei'^i'o!''sT“’ July 90, 'Sd-lySflP
^amL^“Md"Tp^'RT^N^AfWl^^^
f»uD:fu'g“w:,uTg3'w':rtLr:‘m“"i: 
t7(^ Tab. ffrmmhrr.G- Wrr—P^.-o
C.j.a.wilb aearietja. alba. uUeta—alJ which
*** ’ bOBBRT MoKBeLT.
SpMsin.app-- WM*«'.anW., 
Manila. Mn>«h 91 ____
f yd l , - . 
in.UM,baraaf-
BrtdfeeACa . llcrn a'
Tbcf -lllcrvaa iba form.are bu .w
.1 the wm-nlnod. onder ll,« firm . _ 
UBtEN * BhlDGta Thny l,o,.» to nhara Iha 
nbaral pelroatga hanclorora a.laMod lo |ba old
Peraenaladebtad (o the firni «f Rreen. Bildan A 
Ca.. will piswcall gad aaiUamd.pea. •
(-■■■s.______________
« UOICK iaf<i«n-|i|».VV «.1iWp.
T’lKST Lot of Ibe .Hoaeon.jo.i rcegiTod and for
C*Wf»SA-*4ArrUBW»,.-' • 






1 l» MeerM bia, raKbalUr. Ifcrcr 
pllL IW anjiMi.i afchwcht »>w«i
■«p«r\^toNrwirork
W* iMfB. hr UUcnfh. lU* Mrataff. Au
Mm Ibrfc ttea U«cr^. n* »n wm 
ffi tfipld tW «• ca«l* W f-b »'fcpwt 
Mw^k.
nwurf 6m km b^u«td. 
fba MOMjr mrfebt •! Laa4aa mm lifkttn 
nt tte trMWi ru4( !<>•«.
LcH JtAm MmU bM mir>*«.
If* pakM wpam *f ib* Km TWb. 
OrteM •■/CbclBMtravkfti.rMtffbd br
iKM lb* Vf»t h«i rim. in ibe liii 
S4 hM»*iMM»ta«h«*. U •»» r*flrtrb -
Iwtbcr i<H or Ml 9 (nm bTMk Of tbo kf.
At PhtiS«tk ib4 CIkIdoiI), 
tb« rim WM cloMd^.
EmJ tk« acMBU of lb« urribl* •ufl'«rlep 
fa |lUDO(*.«aaMd hj «b« ttappattel the rail'
' rMAiniMiaibarcmiitariD.
Tlw cSaeu eT Ibr rturiD w«ra le Cir o«et- 
•oa* ba tba lit that iba ran aad iraat rtilroatl 
talaa raaebad Cbiei go aa «oal. Oa ibe 
CblMfO •od Allan Road, tka iraioa «er« 
wilbla lb Bilea of each otber, and boj«ed u 
«ak (breafl an iba orii da/.
At Chiaa/a, an ihr 3J. mail nallar bf R< 
Lonia, anougb. to iwo riri^hi ear*, bi J ae-
Kameaf Mracn —Tbm vara alca bt 
(ba PoJ'adalfbla kard. Fab W. of II abarea 
BaokofSmek/at Bank nf tamk.
rilla at IV Maatbare BankolKea-
tack/at# 10 i.
Tba Megnuicrlini WA.> af'/oiicrdj/aa/a 
Ibat Mr.a- Cbara. San-.olUIttkCaMt/.bift 
wllblv tba laat GOeio da/a, nine of bia beat 
ho^ and a Ana Jack, with an aairaorJinar/ 
dlaaaaa, uaknova to ibe fariiera, bat anppoaed 
ba loBammation of the lunga. The Aral die 
OMcr/ of tba diaeaaebaa iba appearaoce ccd
cflaet«rvbalia known aatbr-blindataggnra,’*
•poo Iba animal, proring faial alooal iaime. 
dl4lal/,inareij auack. Sumo ofhianBigh- 
bora art loalngatotk by ihe name diaeaae.
Tu Saaowicu luiiDi —The San Fran- 
•ItMpapert tra ua;nanlmoua in Iho opinioo 
that the death of King Rameba.nulM Vill Icr- 
nlnite all bopea ol eoneaiiion. The au 
Bor to the crown, Prince Llbollho. baa nerer 
Ciro/Bd the prujeel, tod to hie rnfuaal the da- 
b/ iB Ita eodaommtiioo baa Iwen oainl/. if boI 
BOtirat/, owiqg. Hla aignainro to the ireaiy 
. waa alooa waoting, aod it baa baao a^iibheld. 
aa it allagnl, for ibe reaaon that at ao earl/ 
da/ be cxpeeiad to attain the ibrooa.
Pbicuo? Laao la Kai
Kanaaa aa/t, in ibe cuonllea on iha Uicaoo;i 
river adjoiniog Kantaa, land ia wotlb from 810 
to »b0 par acre, la Plalia toual/. within 
AflaoD milea of Weitoa.ii caonot ba bought 
for laaa than •», wbib nucb of It will bring 
BAD an acre.
fluTa or A CaniMABiA.a SpLOiet —Mi 
- William SHHamLL, of Breekahridge count/ 
K/., died on Ibe Slib ol Jaooar/, In Ihe lOBd 
/ear of hia aga. The moroiog ol the da/ 
bli dea'.b- fesnd him io g«od health. Afte, 
libiBg hia breaklaal he aet ool on fool Io i' ' 
aneigtabor, who rcaiJed aome two milea di»n 
and wu foaod dead about an hoar after b< 
aiariad, in the middle ol the road, l/Ing vi'h 
asa biad on hia rane and Ibe other in hia 
paata!o<;nt pockei. He wee i aoldler io ^he 
mobllontr/ wir.
iTd;
ea the rmilroeda. tW iafamaaiW'.isjfs-.fc'SaiissaSE
baad UiMrimljt.tba irBla wmadeddwm. 
klagiuwi/thrvugb. AamdrlfiykaMr 
wee io deep ibet It bmrufp^ iheCm.^ 
'• iraiabedloreolliave/lbivefk 
bid from airw, apd Barahuad la i
Mr. Marc/ bom the Ubiaat.
Aopwim -WlhaChfiriaaGireali Uart. 
after atrial of MB dajii,Mra-TATLui haal-aa 
acgatiwd of the tba^a> of boiat aeemuryj 
Ae mardaraf A U« flnraoB
lod barisg a lot oi aboreB fotptoi h>
aold ma/ ba ii^aad. wbak it U ai____
( ibenaoatetlr jiMbfawd ibin/ degreea 
beluwiSaro. TWenl/ara-a BMlea be/oed 
trala'ol eara Jot
>f  ̂it New l^ork oa li 
SO.'liO bbb aid meat aad wpra ilwd wiA p , and Aair aoFerii 
a auie ibmhe/'
It b aaU that %aaw dogma of tba bi 
aiaeoBoapdeaaftktVtrgia ttaiy, ree 
ro^lgatad.bg ikaBape. 'b aotrmhwd If 
Iba Romaa Catbolba of Germaa/. Io Taa-
-art wcLao and ehil«t 
me/bdeooealred wbei 
loto.tbreeearaiorieeet(bp lael. 
iafefAaBi wiiBi BhinBingti'a. aaeS-jrtvai 
uudejlo reach the &£rera. Shibba were
<dwl*a Bu'l^
|lte di«eallj ..
l/lugat iresa^ b. 
ra„lba lerrifie force M 
wlA mlmrllag
I. aad Iba aicnka of SL Marino hn«e 
•nanad before the arcbblebopa of Flee- 
• a chefge of eoniempi of the Pupe b 
>r Iba dogma. Soma oppcaliioaio itb 
maalfaaiedia Praaee.
':s;.
MtiLea.—The bUowiagiaaleaof mniri were 
mad' et I'urb ed Mu^Jt/, U being eoOBl/
PuM/-eii two Vnir old it 887 c head. 33 
iwo./eirnld< atStl a hrMd,5T th'ee rear olHi 
at 887 30. 30 three./ear otdi al 89J 10, 
ll ret-yetr oldi, per/ large and ebuiee. .. 
8114. 30 ihrre /ear olda al 89i. a lot of one 
year olfa a| ffJi « Tcrnia of tala uauc.ly 3 
and 4 muntba* tiiaa.
FriSiii Lewie B. Morria’a circu’af ofFokrui 
r lit. now bafoM ua.ne lake ibe followipg: 
HcMf Bm>.—Aa toon ae it wot e^di 
lat Ihe crop of hemp seed wit iniulftci> 
renuoiit rfforte werr mado to obloin ro| 
fureigo. A aptri.l igcul.aent to Ei 
for iheparpore ofwiikliig Iba requiane ppr- 
ehtaee, auo-eedrd ia ubiainirg -eva-al ibhur 
boaheHa ol Preach aerd,and aoidie priaaCe in 
fividoala, at a great ezrirnae, imported «bom 
IdlOObuabelB new crop Kuanan. a ptribnor 
which Inner haa already iiriaed aalrly, and 
hern forwarded to Ibnie recllona moac in aeed 
olii. Some iitlMn\aee(] waa alao ubiainnl 
but ii waa ef Ihe crop of 1833. Three l.ireigi 
aeedi we/lend toiinproae ibe ebaraeler'o. 
our donireiie hemp, aod will poaaibly dimiolth 
Ibe riak from failere of Iba crope.
KrItcE»DiABMM tn Lsiisaro*.—The 06- 
arrwr of Wedaeeda/eaye:
Oe Saiurday night n email fr'ine beHding 
ON Second iinet belonging to Sake/ t'anp. 
b«ll, a free womio of rotor , wee deatroyed; or 
Sunday night a frame aia'blo in the rear o 
Mra.T.C. Oraar’a pmperlT oe AyreaAllay, 
and on Uoodi/ nieht the Factory bvildiiiga 
belonging to Mr. Eliha Hogen. The loae ie 
each caae waainenaelderabie.bollheae repeat­
ed conAa.rilione In uolenanted hneere <bow 
that ioGendiarbeare again, after a brief peoee, 
el work in therlly, end li.brhoovc^rpry rnah 




Oi^Tbcli iLogtia 06iireer of Wedaeadaj 
bat the followiogi.
The eaae of Ihe CrmmmtceaM M. Wro* 
IgiP’vnre.fnr ahooling wiih iiiirot/o kill, w* 
\rlrd in ibo Fayellc Cirouii Court vfalerdey, 
and luaulled la a aerdicl ol “njpl giiihy." f 
The Grand Jury yralpr.lay rep-rird ttijk 
billa lor murder againat George Grrgg anf. 
JIra E izibeih Frazer. The Inaloi iliocasei^ 
we auppoae, wHI come off during lb« prcaod
. Al Hawetf illo, Meaars, Tsabue & Nesbitt 
have eery iageoioualy oooeerled oae of the 
larp rocky dieernt on their proper/, froDting 
their tower ruil depot, into ■ nbataniiel end 
tacara Powder Magazine, by merely throwing 
• thiM foot wall eeroie the oolranee. 'Hie 
care baa capecll/ of huldiog 3,000 kega.
Ab EABTBQoagc IB ViBoiaiA.—The aboek 
of ea earthqoake ia taid to hare beeo fait io 
•artral placet la Virginia on Friday morning. 
At -Wyleaburg, Prince Edward, tad lltlilax 
Iha faoBaet ware ^tken aad peraona troodrd 
Tiao alaep. ____________
Tn SrATt or Oaua* —A bill hu parted 
tba Houaa of RepretenUlirea of Congress, 
ptorMlag that- the people of the territory o' 
Oregon be aulburlted. to form a ConaUlatioa 
and Bum aoTeromaat. and be edmiued ioto 
the Unlod oa to equal fooiiog with the urigioal 
Bulat in all rtapeeta wbatarar. by tfae 
»(tba Bute ef Oregon. %
The editor of the -New York Dima:rat, after 
qaalingtliaLooiarilleJoumdl and the Rich- 
id JSnrru'nerupoD the Indeblcdneeeol po>l 
ina to (be pr ea, makes hie owo rem^rae- 
mnfeaslon aj foi'owt:
. ..Vqu< 
an ediinr le the poiiii 
opon who II he dr 
io the way of fi 
insiinee, the trei 
of Ur. Pierce during the
Ihe ol Ibal canTsae. Jtfr 
• for a caapelgn paper which cireuWed 
than sixty thousand c-ipiea a week, idhat 
would make a book of not leaathan ihi ' 
pa. all
A Dote___ A dltptich from Jrffrrao* City,
dated the 3d. to tVe Bt. Louie JaleUi^ctr, 
ataiee that a duel waa Impending between 
Meteri. Brown and Stewart, membere Of the 
Mitaatiri Irigtilaiare, grow tog oat of inaolUBg 
lugBggr tiaed ia debeU.- The diaptlcb atye 
that •'aaither of Ibe'gta'tlemea vat seen to hie 
Beat thto afuraopa. and it ie rumored that tbrj 
will Bghl w morrow morning. Capl. Froet It 
aeUng for Mr.Browi^od Sr. Dlaebvood. il ie 
•adcretood, it lh«taod of Mr. Suwtri.'
' Mr. Brown iiB. Greta Brawn, nmtmbar el  ̂Mows from 8i. Louia, tod formerly of thto
dred lulie ptgat,
ea, in intelleci, ganiua, purit/ of prtnei- 
plea, end Brmpeae ol ebt^tcle  ̂a second Jack 
eon. Ou • •
remember lb
whieh we ____ .
the pistol o[ 
br'eeudltlei ioto a treratodoot ' 
Irightfdlly brore general, who 
from fear under the blaie 
the aa'tpeire and bollett of Ihe 
io>/,-|aap*>>» bollrueb thifgb 




)«r bead almoei aehoe oow,wbea we 
>e Iha weary d'ye and alghu ol edlic 
rial labor io a lollowAd bim ihi
pATtaTCaaBoB.-Amo«gthapateau s 
ad daring tbb.waak audiag on the I6ib 
■a aaa far Are arma, to Mr. Tbomaa Bar- 
kw.ofLeiiagtoa. He eltisa,.aa wa toaatai' 
tad,'ih* toreatjun ef a nearly aqu'ire chamber, 
ae wtodiiy ae u girt the ball ar .potoud pro- 
ieeUto, Iha mation and taeuracy afa ball dto- 
ak^fromariaa. Thiagaa iadaaigaad.aa 
»«/ ■adarauaJ, not aaly Udiaebarga aolid that, 
hot ballav prajeatllaa aaaulatog ezproilra 
aubauaaaa,. which wilt ba toaUaily IgalUd 
wbah Iho petal, brbleh.to aaawrtd by a ptroaa. 
otoa tap, twikat al objaet. {a thU way. tbipe 
- uty ba btoVB ap with aartatoly. at great die
B'ghuaa pe/Baae wera bepttoad to Baar
fM ert^, aetr Loatorilto, Buadey last.—
' T ba lea had w ba BM eat ao aa to b tpilM them.
OMiady taiatad whoa aba waafoiag la. af-
taaibytkaimawaaMdwBiar.
ikery eUp be lutl 
• .• JlViineiei^iinea  for 
nee 'he prsM laadi 
ifflpeignofhleefcc- 
eoafeae-thal wo l.iok back with
ell prurmg, moat cleirly^it
Peb.’d. 185;.
IA0W>
hhaibeM'ebuleed. eod tha^arl|.a cW
Uloedet franAto Aa prr;#e»AyW.4,
the balker UMateek eotubbof .n-tajMcdpt and
o»d1aaiquAlii|*»:lhri»aro' ' '
lata la tba IMttel. iIm held 
•Atolug them rtf aale al P"*-- . - 
•riueen baeMtIata. say 19 l-9c.| 
asan a feu wnril order* fer Mason f 
ea Mat dartof (he m>athi the ■q«B
drill, iBwt tbit either to proceed iir reuaau 
(eoaa^aee of a leek of feel. The eara
SCPnaiiua VMdetaih.l^taST'
. aa CM < tba caaM ;«MrfMa^
btatfcu
Ilaa aftoeaiaqra.A
 ̂JSaiUM Uu, for BlAjIWO tha roiud iitf.. 
uca.i'U^tavaaa.Ba^ltM than half the'
aiiM fald loiha Colliaabae for each ruytgr, 
er^ahvut BdSO.BO* Iraa xhaa to paid to* the 
royagoa of the yw- Tba' Eora-
' -3U to thill sit Mr. V-.ndrtbih prwnoai^. Ht 
.oa^aske (bnaubsidy ao tong ■* a like rubaidy 
Ul^tid biHcearaCollins tad t.'eotid, aad 
Iha moiiieiit iheis subridia* are wiibdrewp, he 
ioBwadF tupUot himsdlf upon toe great prioe; 
<r«wcampe(tii.to. tMlUjerKdiogoi
iral aerdtoa to any rtvimaat eompa- 
qy.or daudbmaair or on b <ard nay naatai -al 
(ba Uaiiiad Mutat. be any of. tba Butoap wte 
wera niMierad or we/a rtcataad toba aerator
liog tnr kM frum the 'garrronwnt.
He ..'oe w*o; knnwa aoyiblng o( Cornellda'
h|h already iw.'oew aUamers, ncirly r.-ady 
«^j,and 10 (our taralbs.we ua-durtund, lie 
'a^ Plata i
Ibe cold—mtda the 
with aliigba. ■ hopal 
miieb lor tba taffertoi' »• the Cbicago and 
HitaUsippi Rred. A 
Oa ihd Illiooia t^al. a&irtara 
ill. A train it frokkn op near Decau 
-e wrelcbt-J pstaangen suffer, not ouly fur 
ck ol locl. but l-r WAi>\ ul lood.aodato-ekiag 
lurclalr, wera eumpelird byihabi lem 
lieq of llieir cooditioD loeui doyi (o to 
slarpmy. Tbia fact it reliably titled 
Bloomioglnn end SprieipAeld pipcre, 
lurlhrr cuiiArmed, atye our ioruruaol,
lUjuc. ofeonrsr.el.uo in tU. 
luagiiid bo-e deplorebie oiusi 
of pcMns. end lu wlicLex 
I redJed, when Ihry here m 
tUBnT?l«Au;o;;-Arih to drivi
grniu* by which he h.s trqo red 
> told toll it it j-ist sa reay for him to 
.rnposUino at v> make .It. He 
.i MW l i er
f s  o . c 
loar mere oa the line if oatasaa 
e«, iHkleg siz, aa twill ladeaeaCe botte at 
01 tor b-iai. in toa Collins lioe.ai Ira 
Ibbabelftorir ronalroeiira aod running *z 
paWM. TliB Coilins boats hare c- l̂ m->re ti
M^bat paery prteoo yreliy maeh. ezerpl 
tka aaitora, who hate doM nnylbing upon




;*Mr, JI,ir;an, .lephew ..fitie Sjpcri ilrm 
en^i toe Cniesgo and SilejUiipi'i rned, hi 
bo# li-s Iri!* troxen. tad ii i, learcd Ihei m 
' her„ iiivu>>jircred,similar«Alsiiii'U's.
peeled. The dvlsyej iiiAf)|
' ere before Sunday or 31 ^
&»w hn fuf IXjrp iiJ-ltmkuf. i 
The Krukuk irAiy, ol le^ery 331, aeya 
A snow tlorm set In on llM 20ih, and o 
Inued with iniurrupiion for lu houn. I 
iky during toe whule lime w4 ti led with ao 
deoee a luast ol falling anotr ih.l It wee imp 
to aee et ■ d.aiance of *Vr yards.
It wind eoniiourd to btotafiem the xiofi 
, e per'rei liorricane, '^Oreit trees 
protl'iled; old buildings mete hlowo c 
go d houses, b irns, and out-bmldlogt we 
rouled: fei CCS removed; eigodnnil every oilier
le pi-riion 
of that n
I, declared no ihia I8(h 0 
ehelibe
March' dra. tftn the pcesege of tbit
tittod Io reecirr, aeiordiog to bit 
A'oronaid.
3 Amdiu ii /arltar naeted. That to 
Cite of the death ol any sueb'olBeurrOOa.aem- 
uiisAiuued vlHerr.oiisiiiaa, orprtvata, before' 
• r tlier the ptta.gr of ihia eel. who thell hevr 
srrvrd aa aforeMiu.leaiiiig t widpr.au-'h-rid- 
o* ah. I be pl.atd oa fire ptpeioa rdli fof 
atlhceiae rtibor-maotoFy pav a h« htb-' 
btud reeeivrd fureoch aerrice, or would he*e 
been eoilitrd to receive, it be hv not hkab 
placi’d uo toe prn'tinn rati.
Szc 3 And to il /oilier rnudaJ. Thaf Is 
C.M of toe deaU o' any prraun embnced ia 
pruiiaiona of ihit ncl doriag ibe period ip- 
-entog brivaea Ibe arml-aaBual payairBia 
ein cireeltd to Im made, too psupwita^
.i^.'ssnaTssrassffiiasf
^ taadsatakwa apsskla etatoh wiU aat dtoaBr 
opea (ha a:i|—b tbi maiMpriag af Ma a.Itoal 
naachl'wrr. for this purpaaa It aaraagty raeaaM 
witoto Horffmd'aOann.a BMara.pwfiml>y8r.
. .W. Jaekaan. PhBadtophla. Aeiiag as an ailaw 
Uw aad » look, R aSraaglhtas ta* dMsaU ow, 
bsogeatha eoariltim aruwbtoad awtMfiA
Ft Fme Clallih^ call tt 
,nE^pKitMo:t * nncKNir. -
"to*
-0,'lne.buiJ-lera. toe 
buHrr-tnuk’-ra. the jiiners, toe furnishrra of 
dry good, end gfoerri toe bakera,lhe li'ioor- 
drilerr—rvuryboJy, indeed, who had any- 
toihg tn d-i <ur ihe conipsny, we eae luld.hsve 
b^eo paid in ihi. .p.sie. of currency, lad.ol 
eouree, ai ulea piopuHioned to ila deprecia-
Mr. Vinrieibi'l. on the other harnl. build, 
for cash. Hr wtuia noonr lo lake atoek in 
hla buJls, Slid i. prepared in lake cverv tdvin- 
re«-ly manev gives it. pnasusser 
kot. (le h.'. buill m.<re.icjmers 
oilier m.o lo America, aiu! -all uf 
ibr.lrd fui
her . ______
amoaM which thi 
ten t-aanoal
1* i afWM 
-icerue briweca tha tael 
the death of lech
unww invtvww.,
Died. Feb 7. WituAB Ftxur Farncd. MW 
the liU Jehu L. and Ana French, aged Are ywacw 
Boderv-a menthw ,. ^
Batibetaiui ordaMb 1*0. rrapmtar aTpaiBr^ 
Ve^ îw^be badWM^AaiBbat^ial
perton abell M Jiid, if ii ba u o’lker or eold- 





.iich . line tn Ivel pride and c.
BOl,
Oer iBldrl feltow-eii leoe had a Jolly 
I it at Cinctoaali oa Tom P.ioe’t blrt 
Monday Ittt. The Garment ptrliall 
lergely. Ti.e “Age of Keaton'’ Wat evaeked 
Upaeagrraier tNM,k ih.n-ihe Bible, and tia 
•Stour BO luAniiely belier maa tben ary ol 
he .Apo.iha. A niuletin mm, eased FcM 
JIaik, hud hi. .ay. luu. There were as wo- 
nco prewhi. a. iher j were at Ike eelebrariia 
iere.-IV Y. fijjprass.
In Uiceoonlyei-ortyeelerDey.judtfmea 
rendered eirein.i a rooiig man ul lUia 001101/ 
IQ 8l8ui> lor Ihe privilege of being sad. 1 
laibcr.—Louiroi/k Jjunaof.
Td3 R.v ItjbTi H,inVrii)'r^h»tl,
Wnmi.(4k>. He-is»i.
Rev R..lie.TMcMo.DT.A M..PrlaelpC 
Mr. V.fV1o.nr. j T-renl, tt. Fomsls Depart
I U, T. acker -Male Da-
MARRIED,
blaSsBi. by BldraW. tr.G.rdasR..
______m P. ■’■ueue.jn. ol Mi.ua eroaty.tw..
Haar MoCairi. ridral dtutoim af Gtvll' 





eaig ai be waa, be d M taaafbattoas f KM. 
SkperiUsi!**be*nsalfiitodt'




41/ ILL Pronlea Hi tha I'auraa of Msm aad ai.' • 
If Jelaiagi-saMIs, tad alae la Ibo Caostaf




•ipr g e X"r
ciuie declared oul r 




thenvelve.in liie .actilrgiuo.ly aeaunied 
of widon-a and urphana. by preying upon llio.i' 
from nhose lialpleaaaet. and occouiue. iliey 
haraalrcady auiossed fnrlunea. Seeuiidly—To 
replonjahlhupw.e. «nl bngliicn toe merrena- 
ryhopoeoi UieMveralaL#'ii». l-bbyer.,
who areperanntlly Inlere.led in 
,nd also lu embolden ihoee m,ul 
lenlous w-nhies to renewed am) 
lUcresKd-ffim to ilcple-e ihe naii->n.l trees- 









’•““ere w«*^greil si 
were not prepared li­
re ol the irii-nri 
1-- J.-grers hrlu-.i
;'.7,
and loaaad about like 
'■-•rinj wilh msny tint 
sold Till- mercury tell
ilioo will be «« I r ,
Ue mealing anaounceJ below:
Third AnnuO Meeting of the Unite 
Ajricul'ur.l S luiclv will b« held , 
frojiii'nyfoc, D C . y-l
eb-'ul. 
Ami n-
.-itour III.II uor bei; ;uuld gel
nlry leuru.lly b led wilh and vehicle, ol 
I'lhihu uimu.1
r-toe hour n^f gni
Kcokok, et> Ustiaii run 
ehauJise, Coui. a.m./Wayi
VS,
'We hsvi- iivi'cr lecD anything ihal limkrden 
much like ihi-dreary .i.rm. ol New Bng'snd 
IS Ibis. O-IHs nf eiiow piled up Irum six 1 
en feet high, and al! -naokind cunverlrd ioi 
'ebsUering otonkey.;” womrn scolding be 
au.e the men duii'i sfir aod get the anuw 01 
if 111. way, and the oicn seolding because II ry 
lave not got t liule “Digger" lo doit for them. 
A Tbien over snowaf—ond Fri'niuiy well 
fUleJ
The Carthage (III ) RepiMifaa etya:
The siorm rig.-d iocesaaoily all day Buadiy, 
and such was the force of t ,e wind Ihst toe 
.now wee force ! through ever/creek and erer- 
ice ufour dwellinga, end probably m 1 a houie 
in town tir-iighl enough ^ keep (he enow 
uul. Il was next to impoalible to gel from 
one pari of the Iowa lo aoolier.'and every one 
very wisely kept In-duora. In ilact. il was im- 
puesible fur any one 10 have bedu long eipoa- 
edlotlie norm and survived.
On Monday our office preaenied anappeir- 
ance thm would have diMow.gcd mow prin- • 
ere. Tba wind had forced toe dour open; toa 
Auor waa covered wiib sno<v,lo snm. plee.i 
a fool deep! every cane wti Ailed, 
fe bearofeomo .lock being froze lu datib, 
1 gieumaoy fowls waredeeti I. Ooi 
- Aiiad
a Degrtoe to&c Zerot
{tuB (tuwa) GwtbJfd.af Jt04eil
le til al'once over ihekpirito 
eir. and oiy Sunday old Bor'ai pot la bU 
>t lick., daiermioru to make up for ih j last 
lime. Th^noiibwetl wiod bnwlad, driviot 
bOota it^lliodingannw norm, and ia abuot
iwcntyribur bourt 
loriy degrree. On Mood./ 
at tea below zero, 
lifiry drillf, from 1 
of our oldcel reside 
Wciicoofeueb ab-
ter went tfewu 
raing il atobd 
.0 me .now a-ai piled in 
i to Bve ftai deep. Soato 
I e.y)|h*ljbare ao recot-
yeaierday luoraiDj, the dmer being 1
force bi. way ihr-iug'i toa tnov.bti___
did not get more (ban a mileoeao from tawti.
■o pot baa 
i uaablae
ta of raili
A peraoo cau irtra Facia in the car 
each tot burieeat part of Uzmgiun h 
eigblr ecou. TaK it aaei be edaiued. it 
atloatebingly cheep, vkee it ie coiuKltred that 
toe two lowat an fully aavaatoan milea apart. 
Iha czeaadii
irito a roaah rodMed aapply.eomiiarwl with farm- 
looa8.raa(U Ibribartadaeriaa qltoa aul af to.
-toneenriBanc that foo Mi gal a rMa lata tawa lariwaaM^ 
**■ f*^|**' oaau roeca. toot makiag toa aaiira
of toa ruBU, 
siiMy of taeumotiuB. 
deposit yno ia aa npea iald.about 
aaa aiila from iba Pboniz H«el (or tba ram 
of aizty enta, aod toe eompatitioa
Eutapa aatha,3W«MaaaUB
IMA. 18IA. IMI. 





■a i t ii  dittaoM 
lU aaca of eighty eaata.




in^l Ter in 
•xp-’Ctod 0
■ii. 1333
cwdlcuuie before toe 
eiccii.o of officer. 1. l-> b« 
s d-'.lrablo that every But- 
lid be represenli-d.




icclfii'ly roq to-led to »ii 
lUOlingi and si| geflilern. 
d in Ihe weilare uf AmericaB 
whow -ulj pruinuic e m>-r rordiel 
lerccor.e bet w ren tl e different .e- 
Ituid.and wh > w->ol I el<-v iie Ihi. nuit i up >,-i- 
am pur.UK lo a poaiti in of greater o.cloioeH. 
and honor, ere ai.o invilud tubs pre.eiil « 
Ihit o.ict.i„n.
MARHHaLLP wilder PresiJui.
Bdrclxrt —The ai-re finm of our frienda 
cKee & Fisher, Cl-lhlng Merch.nie, u 
broken open . few oighie siti:e, and robbed
filty dul-ar. worth ol clothing — 
The gO-Hf. have uol been rvcltimed, nor toe 
buru-lir detected.
Some nf our Millereborgfrie daloo it leemt, 
e suffered lately in Ihe aim. wsy “ 
ise of W. F. CoDway dc i^o , Druggi 
dealer, in jewelry, was entered by nl 
•mttMUudrel RoJ rubbed ‘ 
ible j-iwelry and (u s eon.l- 
A loi ol short were also itken ire 
loose of Jnn M Miller 4, Co , bill toe ihief 




e ti , l  ca
Joor-aill of toe hoo
. Two year# tinea, a few iadividosia e
meneed boring<.ll well, al Fomerny, in Mr
CO . Ohio, aad toejr effort wore crowned . 
succeta ta abuiainga grcaier .apply from 
wall Rlttaatoan' had ever beta ka -wa.
Ene.ntragM by tort reaul:. Ibey subaerlbeJ 
tvrii^ta shvixauii driiDTi for toa emxinn oi 
a rDi'oice.toiTe'bendred and ll'iy feet io leng.h. 
upoo'lhw Iniprared plan of eriporatiog bv 
ile.m, aod'fa f-.-ur rr dvr m-inlhs- tfterwardr i- 
was in SBi-cc.rul oparaiion. Everenc, iia 
proiloceh..b«rn from arven to right hundn-d 
buah.y 01 Mil daily, end. tiihough their d-.T 
aueaspt-andonlyezpenrnce io salt oper.ii 
they declared a dividend for toe first 
Vliiy oereebl.i and Ibis present yi 
l^iiie'irreiily per cent.
' Sioce the rrec.l-in of this furoace there have 
leeb liva o'bers built, all ol which have bnea 
lucceea.al. The siU • purchsaed oa cuuiraet 
Kanawha Belt Company, and (belt 
toe ftheeoih ol each irrmh, 
ufaclurere here a ready and 
aataaeleal boms fur all they Osaka, without 
rewwliag turi.B»ie aiarkru. The proeeeaar 
makiag-aalt by lb* pritent plan ol ateam 
avtpurili'-D, ia terv simple and ecooooiical, 
jd'i. going Icrwsrd n^u^^ai-d day. _
A Oack al-Saia.’’—Senator Biaier Inlro- 
daeed a bill yaaierday m break up toe Know 
Natomg hidgaa of tola Blais, it deeUres li a 
caatfiracy luc persona in bead ibeatelrea in- 
gatbat Boderaolema aatbefur thapurpiweuf 
tapriring any eiui.a of toa Bum of polliieai 
rl^lruadcr iheeoaeiilaKoa. Tbel it, if we 
are la laterpret it ia ita true apirii 





won, v,-ra .piwlDind 'I'rusfea.. They 
>d this SoIiimI lu F.renls and Got-di.iii, \ 
cliilJren torjucale.aa ■ highly ralo.bl. 
D. la toll Cellage. fomalM cia acquire
Can lerni-b Apple Trera. ef toe alaadtid a«W ; 
, etiee. gMj tta-ri. UrIAy and beailhy.
' Ta.ut —Lxlra sited Tiara 95 esau raeb.
Ro-tii l’c*Btir.i9Uperbaadred. Olbarfcl^
I Auh. Artar ai/w Am^n. lal- 
Sprues. EnglUh end Irleh Vaw.. 
. . -oil wito ckeloe Aaaaal sad .
-wournly Bum..
V- e •uhcil o drr«, and think we C.a glrr Mile- . 
Utiun. both in to. qe.lliyofo.r Tteae, and U 
Iheordrr lu which «. un-l lb«n.






rrcUonsvery Uiilring school ©f boy* 
who, under M. direction 
leul pregres., aad wUI hr well | 
lngBpaoae«nrg!4lecoutee;andall lhoM.wbodt 
’lolde.ireM gr> thrrmgb a regular oollaglete eourea, 
wlU be amply eJnciud and Al
Mlletfl.




Thb lalaeartlfyumt Mr. li.B.ITheprmclpaUrihacolItte.Mr.MeMDaBT.hat .
ilh louch i.laasur.. Iha ra-rid progTM m«le bv I'■I* l"af''*'leBal caoKUyul-
■ ..7i«'«l>eli*f«:-foiileiny'p.t««,. HT-ki,Tl.
-in 10 »lr. ,H,fiin.M_.hllewllhm. fornltoed. I 
irdrwe.ud ro,ivliicli.g rrld.iirr t '
•o fere. Heeiegdlmeoll
uUdflgfioit hero uudvretood, (aari they hew ‘"
ir devolwl .■tchmeiK to I
ind Mn. MeMordy, pernculsrly ihebM drtre an ’ i lii lK ,rl . « o.t bo T."a 
fe-nlly, who onirormly. s ^e iegdlmeol ooad Ibe my ualad.1 a gsailamva at ba.lMmartroeb-
Veu efaee clieiwv'r. of
mo.l r.venible ; he.. J A.M EA W. U(
Prinelp.1 N.W Librrt' 
MajMilte. Frii. I, lt-53—1 GOODMAN,
to l ii>plii»iioaa ore m.ih, ,U, 
incrr... to. uo-nber L. ap- ! 
d. If . roM. om be eba.lne.I m ; „rucir-l lu ,1- " 
appUraui. for sduiUlou lalo 'lu" - ' From her 
I r-wlf confidrot r>
la Iba Fur. 
Maa. i-aoeberiAs
Welalioplo..ore In n-em-neadlog 1 
beetoM we bell.-v. It to be one ef tha 
couiilfy. The Prlnelp.f i. a UinlMnr of toa O©.- 
pel. and we bell©.© bim I© be e .wietly menl m.e, 
and . rinerreChrl-ttna. Mr*. UcHerdy end Ihe 
oilirr iniehers. Ip the (uiult dr-partoMoi, are ell 
hieliiy aceompli.bwl IttUrn. and Mrw McM.rdy I. 
prereniaenUy qaaUliwf la prtrids erm a fa-nlly < 
feualrw.
ADAM BEATTY. PrraUeal.








FreoDdelrei . , 
e youlii. ol t>«ih w<
c b-encbaiofan E , _____






mo's. M. MODRE, 
JE8SR TUR.NKR, 
LAiHRRO
,-el.iAI>lu,.. loA." - 
l-vyoriurpT
« tr -r i-iweo. »r iiic r»Tw.i i'tnM «r, of-,r—,109.1. 
.i.S^I-iribi--r,'c -.Se-sraev, -vbL_b rooli iuuor,lar,rl.My
lithe Jo
.... ... 4'ee-ftir,eemMH..It,riin
. 1: 0 l••'l■n (eiliwt latf r. art ecir.r-,^-ee.,tlo<).i,.l. r.lyllrl.W/,r.Iwaew
i llu p-orwl b, »,l«»»l»r ewek-ilrtre-lr^rei 
ineer.li a. is-4: art •• -rcT e* .tr-isb'e .
• ewHvr.w, .'•er,y. vrervt. ehre.N___
•.•O.-W-Irie. a-ig'onra. m-w, •euc-etoule Ik* H..*
s^A-ed rtoreiu-a «hrl roerer..... ..
ir*ii..M* riUer- uw bt;r- u
.....
• unty.Keiiloeky. 19 JACKS,and I 
Ilh r»d. ThleAseeh wa. hnaartdd 
Ih. Untlad Buiaa, io AuguMlaM,
...............
Fee lb. M rikJp'**’ *‘*™*^> 
















''1^,! pt'BM Tisaaerav •iina.,:5,199 '•-■i-s-MVoKTrS'.iias.'r
T .”>'■ PKAI.KO DttIUS RbAcSST’-^A“a‘-;.ri!i;yaa3iia.
Wm
•I.r.r-ie i>.H»Hr,rqw*i,ri, an e-ri«ii.r Wnp ,oi,...............
A|e.<.isLaainua.Ky.. ' ~
oaabt.(.nuar>U8UT.i_______
H‘.KS?‘'Tr‘-s:'tr”
